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MOTTO 
 
Matius 7 : 7-8 
Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapatkan; ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang 
yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap 
orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 
 
 
Jadilah seperti Pohon  
yang lebat buahnya yang tumbuh di tepi jalan  
yang dilempari orang dengan batu 
tapi membalasnya dengan buah 
 
 
“Hidup hanyalah sebagai sarana untuk menggapai Ilmu 
Belajar, belajar, dan terus belajar 
Berjuang, berjuang, dan terus berjuang” 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi 
bersaing dan strategi bertahan pada usaha mikro dan kecil bakpia Pathok di 
Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta tahun 2015. Data yang digunakan merupakan 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan dan 
wawancara, sedangkan data sekunder dari lembaga atau instansi terkait seperti 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik serta Paguyuban 
Laris Manis yang berada di sentra industri bakpia pathok. Alat analisis yang 
digunakan untuk strategi bersaing adalah dengan Teori Lima Kekuatan Persaingan 
dari Porter (1980). Sedangkan untuk analisis deskriptif digunakan untuk 
menganalisis strategi bertahan pada usaha mikro dan kecil produsen bakpia 
Pathok.  
Berdasarkan pendekatan metode Lima Kekuatan Persaingan dari Porter 
(1980), produsen bakpia mampu bersaing dengan harga, pengembangan produk, 
promosi, dan distribusi produk. Strategi Bertahan produsen bakpia pathok adalah 
dengan adanya model dari porter dari strategi bersaing, produsen mampu bertahan 
dari persaingan antar produsen bakpia yang lebih besar karena strategi bertahan 
yang digunakan oleh produsen yaitu harga yang terjangkau bagi para konsumen. 
Kata kunci : strategi bersaing, strategi bertahan, industri bakpia 
 
 
